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Заключение. Таким образом, институт апелляционного производства сведет к минимуму вероят-
ность отмены судебного решения и повторного рассмотрения дела в каждом отдельном случае. Фактиче-
ски в настоящее время отмена приговора с направлением дела на новое разбирательство может произой-
ти только ввиду существенных нарушений УПК, которые нельзя устранить при апелляционном рассмот-
рении дела. Во всех других ситуациях, когда ошибки действительно были допущены, но полномочия 
апелляционной инстанции позволяют их устранить, суд второй инстанции обязан будет это сделать и 
разрешить дело окончательно, вынеся апелляционное определение. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что установление человека по признакам 
внешности представляет частный случай криминалистической идентификации – сравнение реально зри-
тельно воспринимаемого облика человека (лица, совершившего преступление) с тем, который храниться 
в памяти другого человека (потерпевшего, свидетеля и т.д.). В настоящее время решение такой иденти-
фикационной задачи представляет определенную сложность в связи с тем, что большое количество горо-
дов, наполненных огромным скоплением людей, разнообразием человеческих лиц, затрудняет процесс 
сохранения в памяти признаков внешности определенного человека. Сегодня без использования совре-
менных технико-криминалистических средств и методов, форм и технологий невозможно осуществить 
собирание, исследование и использование данных о внешнем облике человека с целью розыска и уста-
новления различной категории лиц, скрывшихся от следствия и суда, бежавших из мест отбывания нака-
зания; пропавших без вести; неопознанных трупов; а также установления: личности человека, который в 
силу своего возраста или состояния не может сообщить о себе сведения; подлинной личности человека, 
скрывающегося под чужим или вымышленным именем; личности исторически известных лиц [1, с.85].  
В практике борьбы с преступными посягательствами, на помощь сотрудникам правоохранительных ор-
ганов приходит – габитоскопия. Данные обстоятельства не только актуализируют тему работы, но при-
дают ей теоретическую и практическую значимость.  
Целью исследования является конкретизация современных форм и технологий идентификации че-
ловека по признакам внешности, выделение из них наиболее инновационных и значимых для раскрытия 
и расследования преступлений.  
Материал и методы. В ходе исследования в работе использовались общенаучные методы: дедук-
ция и индукция, анализ и синтез, а также частные научные методы исследования: сравнительно-
правовой, логический. Теоретическую основу работы составили труды учёных в области криминалисти-
ки и экспертной деятельности: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, P.C. Белкина, Н.Н. Егорова, Е.П. Ищенко, 
Н.И. Порубова и др.  
Результаты и их обсуждение. На данный момент существует единство мнений о понятии «габи-
тоскопия» – это учение о внешних признаках человека. Внешним обликом человека называют его 
наружный вид, представляющий собой совокупность данных, воспринимаемых зрительно [2]. Кроме 
того, габитоскопия изучает: 1) структуру и свойства внешнего облика человека, систему его элементов и 
признаков, основные предпосылки его использования в практике предупреждения и раскрытия преступ-
лений; 2) закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях, систему и 
характеристики отображений и возможности их использования в криминалистической практике; 3) об-
щие закономерности собирания и использования данных о внешнем облике человека, систему научно-
технических средств и методов собирания данных о внешнем облике человека, их изучения и использо-
вания; 4) научно-технические средства и методы изучения и использования, методику криминалистиче-
ской портретной экспертизы [3]. Н.И. Порубов отмечает, что идентификация человека по признакам 
внешности может осуществляться в различных формах. Наиболее часто встречающаяся из них – опозна-
ние в процессуальном значении этого термина. Проводиться оно в соответствии с требованиями уголов-
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но-процессуального закона, а результаты его могут использоваться в качестве доказательства по уголов-
ному делу. Второй формой отождествления является экспертная идентификация личности по чертам 
внешности. Третья форма – опознание личности в оперативных целях [4].  
С точки зрения современной науки, наиболее перспективной формой габитоскопии является экс-
пертная идентификация личности, т.е. отождествление внешних признаков человека с помощью иннова-
ционной технологии – биометрии. В Республике Беларусь на современном этапе для идентификации 
личности сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь использует 
автоматизированную информационно-поисковую систему (АСПИ) «Портрет-2005». Данная АСПИ по-
строена на технологиях распознавания человека по графическому изображению лица. Полный набор 
комплектующих элементов рабочего места данной автоматизированной системы позволяет составлять 
субъективные портреты разыскиваемых преступников с использованием элементов внешности, храня-
щихся в базе данных системы; выполнять габитоскопические экспертизы [5]. Представляет интерес раз-
работанная в Российской Федерации новая система идентификации, предложенная Артемом Юхиным и 
Андреем Климовым, представляющая технологию компьютерного распознавания лица человека не толь-
ко единолично, но даже в толпе. Главное отличие данной программы A4Vision от других конкурирую-
щих систем в том, что она анализирует не двухмерный снимок (плоскую фотографию), а трехмерную 
модель. Главное достоинство технологии – это то, что оно неконтактно, работает на расстоянии, не тре-
бует никакого участия человека, как обычная камера. Единственная проблема собрать банк преступников 
и потенциальных террористов [6]. Для разработки A4Vision нужно создать биометрический шаблон, 
подведя человека к сканеру секунд на десять и попросив выполнить ряд инструкций. Создать шаблон по 
описаниям свидетелей или кадрам телесъемки – нельзя [7]. Федеральное бюро расследований Соединён-
ных Штатов Америки пользуется интегрированной биометрической программой Next Generation 
Identification (NGI), которая призвана служить защите населения и национальной безопасности. По дан-
ным независимой технологической организации-наблюдателя Electronic Frontier Foundation (EFF) база 
данных NGI на 2015 год насчитывает 52 млн лиц [8]. 
Заключение. Таким образом, в статье были раскрыты понятия «габитоскопия», «идентификация 
личности», а также приведены современные формы и технологии их реализации. Резюмируя изложенное, 
можно сделать вывод о том, что в Республике Беларусь необходимо продолжить исследование совре-
менных форм и технологий идентификации человека по внешнему облику и их внедрение в практику 
борьбы с преступностью. Целесообразно разработать практические рекомендации по использованию 
инновационных технологий при составлении биометрического шаблона разыскиваемого преступника 
или лица, представляющего оперативный интерес. 
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Ежегодно в нашей стране увеличивается количество автотранспорта и в связи с этим происходит 
рост дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в результате которых причиняются матери-
альный ущерб, телесные повреждения разной тяжести, гибель людей и иные вредные последствия. Ис-
ходя из статистики, только за 2016 год в Республике Беларусь произошло 581 ДТП с погибшими и  
1977 ДТП с ранеными [1]. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что первоначальным и незаменимым следствен-
ным действием при расследовании ДТП является осмотр места происшествия (далее – ОМП). Однако 
обстановка места ДТП не может сохраняться длительное время. В связи с этим результаты расследова-
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